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SONIA REVERTER BAÑÓN* 
Reflexions filosofiques 
sobre la violencia contra les dones 
La violencia domestica s'ha convertit, en l'última decada, en un fenomen. 
amplament visibilitzat en les societats occidentals europees i, en concret, a l'estat 
espanyol. No és fins el 1993 que l'ONU declara, a Viena, que la violencia contra 
les dones suposa una violació dels drets hurnans, precisament perque es consi 
dera que hi ha d'haver una igualtat a tots els nivells entre homes i dones. A Es 
panya aquesta igualtat es reconeix, per primera vegada, al text de la Constitu 
ci6 de 1978. Ara bé, respecte a la viol~ncia, aquesta igualtat constitucional no 
suposh, de fet, una conscienciació imrnediata. Ha sigut un llarg camí de lluites, 
de millores legals per protegir les víctirnes, per defensar els drets de les dones 
també dins de l'bnbit privat, per encoratjar les dones maltradades perque de- 
r a les víctimes on 
tc. Una llarga llista que, de fet, encara no solu- 
. Per il-luminar aquest llarg recorregut sols hem 
iderñva un ate- 
encia contra les dones 6s un fenomen ample i d'una di- 
només quant a les causes i conseqü&ncies, sin6 també 
casa, en l'hbit domestic de la - 
aspede el que condiciona pri 
olencia domi?stica», sin6 que és el primer asped~ 
a o no) el que determina aquesta tipologia. 
spectes importants i deterrninants d'aquest 
ideracions inicials que explica- . 
que realitzem de la violencia 
la violencia general 
ts patriarcals (practicament totes). 
~'recisament, la nota definitbria de les societats patriarcals 6s que són societats 
basades en l'exclusió d'un genere, el femení. Aquesta exclusió es realitza de 
moltes maneres diferents, i totes tenen com a punt de partida la idea que el sexe 
femení és, per diversos motius, no només diferent, sinó també inferior al sexe 
masculí. Aquesta idea és la que comporta, seguidament, una socialització i edu- 
cació de les dones com a genere inferior i és, en definitiva, la que permet i justi- 
fica la dominació de les dones per part dels homes; es creen, així, les desigual- 
tats i injustícies que tots i totes coneixem (aquesta 6s la tesi que Simone de 
Beauvoir desenvolupa dins el famós llibre El segon sexe). Com diu l'investiga- 
dor Johan Galtung, la violencia és un cercle format per: violencia directa (fisi- 
c-olhcia estructural (en les estructures socials) i violencia cultural. La vio- 
lencia-cultural esta formada per aquells aspectes de la cultura i de l'esfera 
simbblica (religió, ideologia, art, llenguatge, ciencies) que s'usa per a justificar o 
legitimar la violencia directa o estructural. És, per aixb, necessari canviar 
aquells aspectes de les nostres cultures que legitimen la violencia contra les 
dones o contra qualsevol altre grup hurnh. 
Com afirmen Inés Alberdi i Natalia Matas en l'lnforme sobre los malos tratos a 
mujeres en España (2002: 22): «La violencia simbblica és l'enorme treball previ 
que assegura la dominació, que afavoreix l'adquisició d'habits de dominació i 
submissió en ambdós generes, i que ajuda a acceptar, a uns thcitament, i a altres 
de manera més expressa, les creences patriarcals».' 
La subseqüent naturalització de les «qualitats femeninesn com a qualitats 
que fan la dona inferior suposa convertir en natural una interpretació simbblica 
i cultural de domini dels homes sobre les dones. Com a conseqüencia d'aquesta 
naturalització resulta que també l'agressivitat masculina, com a part de les qua- 
litats necessaries de domini dels homes, sera naturalitzada. 
És precisament sobre aquesta naturalització dels sexes i dels generes que la 
teoiia feminista ha teoritzat prioritariament al llarg de les decades dels anys 70 
i 80. No obstant aixb, la proposta de models diferents d'entendre el sistema 
sexelgenere no ha sigut encara més que teoritzacions, lluny de trastocar el 
model dicotbrnic home/ dona del patriarcat. 
2. Per aquest origen, crec que la violencia de genere necessita una lluita dife- 
rent a la que usualment es fa. Veiem dihriament que la violencia contra les 
dones no només no s'atura, sinó que hi ha en certes tipologies una escalada en 
augment; es demostra així que les mesures preses normalment per lluitar con- 
tra aquesta violencia són cada vegada més insuficients i, en certa manera, in- 
útils. La meua tesi 6s que aquesta insuficiencia 4s deguda al fet que els metodes 
corrents de lluita no són tals, sinó que s6n mesures pal.liatives, són mesures 
d'assistencia (psicolbgica, medita, policíaca, social, legal) i, per tant, tenen poca 
o nul-la forca per canviar les estructures que permeten el patriarcat (generador 
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la tesi 1). Aquestes mesures són, 
des per assistir les víctimes, no per evitar-les. Cada vega- 
s d'acollida que creem, per més 
ites que establim, per més anonimat que donem a la 
el proiblema, perque la solució d'aquest no passa per 
etat» al voltant de la víctima. La solució 6s el canvi ide- 
del patriarcat, i són els sistemes democrhtics els que 
deracions, crec necessari trencar e- de vio- 
S fortes, internes i fónamentals: pos- 
a mesures que lluiten contra les estructures patriarcals, 
dores de la violhcia contra les dones. Certament, amb 
pel que fa a la igualtat entre homes i 
anomenat ecodi patriarcal», susten- 
S precisament la deslegitimació de 
S democrhtics occidentals, la que 
tots els dies ens assalta en els mitjans de comuni- 
a més insuportable, injusta i il-legítima. Com afir- 
i Natalia Matas (2002: 68)? 
el patriarcat i justament als 
recia amb mes forsa Yexisten- 
contra les dones i on es denuncia amb més vigor. L'ex- 
bbvikent, ha de se- 
necessari per desfer-se 
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ha feminista que defensem sera aquella que permetra trobar formes de re 
cia a les estructures i a les situacions que produeixen subjedes alienats, 
nats, subjugats i, en definitiva, sense poder per decidir sobre les seues vides en 
llibertat. És una filosofia que creu que aixb 6s possible i que lluita per ac 
guir-ho. 
Segons l'informe de I'ONU de 1997 (El pro@ de les nacions), 
dones al món són víctimes de viole 
dones seran, en algun moment de les seues vides, víctimes de violació. D'un 25 
a un 50 per cent de totes les dones del món han patit abús físic a les mans d'un 
company sentimental (familiar, marit, company). Com conclou l'informe, «En el 
món d'avui en dia, naixer dona equival a naixer amb un alt risc de perillositat 
que afecta el desenvolupament social i econbmic de totes les societats~. 
És significatiu assenyalar també com aquest informe de l'ONU revela que hi 
ha poques legislacions nacionals que qualifiquen la violencia contra les dones 
com a tal. De 193 nacions en el món, sols una quarta part (44) tenen legislacions 
contra la violencia domestica, només 27 tenen lleis contra Yassetj 
sols 17 tenen lleis contra la violació 
slha de fer notar que tenir legislacions sobre aquesta qüestió no significa que 
complisquen. 
POL~TIQUES ASISTENCIALS -3 : 
Una part important de la violencia de g&%&e és 1' 
mesticam. Que s'entén per violencia domestica? 
El primer que pensem quan ens enfrontem amb el nom d 
mestica» és que es trada d'un tipus de violencia que es produeix a l'esfera 
mestica, a l 'hbit privat. És a dir, es trada d'una agressió que 
domestic i que 6s produida per una persona de l'ambit sentimental o fa 
de la víctima. 
En els Últirns anys hi ha hagut més informació, recerca i es 
tipus de violencia. D'alguna manera aquest fet s'ha fet més visible. 
Aixb 6s degut en part a una major conscienciació de les dones respecte de 
seus drets, a una major igualtat general en la societat entre homes i dones i 
una subseqüent deslegitimació del maltractament de les dones. 
Encara que, malauradament, hem de fer notar també qu 
per part dels mitjans de comunicació per aquest tipus de 
Podem dir que la casuística de la violencia domestica s'ha convertit en un ca 
aprofitat pels mitjans de comunicació. Ens agradaria dir que aixb mostra 
preocupació social per trobar un rernei a aquestes situacio 
que no 6s així, que no és una causa solidaria la que d 
ció a fer una dissecció i comentar els abusos contra les 
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rnunicació presenten la majoria de vegades aquests casos com espectacles d'en- 
treteniment on es pot observar l'anirnalitat humana. Se serveix l'abjecció huma- 
na, sense que hi haja realment cap implicació o india de canvi per a les víctimes 
que hi ha darrere i que, d'alguna manera, són les protagonistes. 
canomenada «violencia domestican té lloc a casa, a l'esfera privada. En un 
sistema social que manté les esferes pública i privada totalment separades resul- 
ta patetic veure com la justicia no pot intervenir en el recinte «sagrat» del món 
privat. Hogar, dulce hogar, la llar queda allunyada de la justicia, encara que s'b- 
briga a les chneres de televisió, les quals, cada vegada més, es mostren famolen- 
ques d'imatges íntimes dedicades a espectadors passius (voyeurs). La tragedia és 
que ni els espectadors ni els productors dels programes tenen la intenció de 
comprometre's amb la situacid que es mostra a les pantalles. L'únic compromís 
que es produeix 6s el consurn d'imatges, histbries, experiencies &una alteritat. 
Els consumidors sols requereixen ser testimonis anbnims, sense cap compromís. 
La relació entre allb públic i allb privat s'ha capgirat a a  la víctima es fa, de 
sobte, pública en contar la seua tragedia, la seua vida privada. La resta, el pú- 
blic, en ser espectadors anbnirns no compromesos, neguen qualsevol tipus de 
responsabilitat cap a la realitat que 6s narrada. La víctima parla i el públic calla. 
L'esfera privada parla, es fa pública, ix del claustre, i la pública la toma a enviar 
a aquel1 claustre, on la víctima continuara sent víctima. 
La intensa separació entre les esferes pública i privada 6s un dels temes con- 
tra el qual les feministes continuen batallant. El feminisme critica aquesta sepa- 
raa6 i oposició d'aquestes dues esferes ja que, de fet, en la vida real, s'entre- 
creuen. Preasament, algunes feministes han assenyalat com aquesta dicotomia 
d'hbits crea la possibilitat d'excloure i dominar les dones. 
Entre aquestes dues esferes és la privada (i dins d'aquesta, la domestica) la con- 
siderada inferior. L'esfera privada 6s el lloc d'allb imrnanent, contingent, mentre 
que la pública és el lloc d'allb transcendent, i per tant, d'allb important. Aixb no sols 
justifica que el privat siga l'lunbit de les dones, i que el públic ho siga dels homes, 
sin6 que les dones i l'esfera privada estan subjugades als homes i a l'esfera pública. 
El concepte de violencia domestica, precisament, indica aquesta privacitat 
de la qual parlem. És una violencia que té lloc entre persones que mantenen 
una relació sentimental, d'estima, o consanguínia i, per aquest motiu, sembla 
que priva d'autoritat qualsevol «de fora» a intervenir-hi. Aquest concepte de 
(<violencia domestican d6na també un sentit de violencia «menor», ja que s'in- 
'terpreta que té implicacions nulsles o menors a l'esfera pública, que 6s l'esfera 
on els temes realment importants i transcendentals es discuteixen i decideixen 
Creiem que la violencia domestica té un caracter estructural obvi, en ser vio- 
lencia, que en la majoria dels casos desestabilitza no sols les dones i les seues 
vides, sinó tota la familia. Arnb aixb, a mes, es perpetuen codis de dominació de 
les dones; i es transmeten els íímits de l'esfera privada, la familia, el poder, i els 
cderents Gis per a les dones i els homes. 
t e &$ *'2 
Aixb complica molt la situació, no sols per fadors emocionals, sin6 també p 
que crea confusi6, dubtes i temor a l'hora de denunciar les agressions o fins i 
comentar-les a qualsevol altra persona, dins o fora del cercle familiar i d'arni 
dones sovint senten que elles pertanyen a aquells homes que les colpegen i 
maltracten i, per tant, poden sentir que ningú (persones o institucio 
dar-les. Aixb és, precisament, l'anomenada «síndrome d'Estocolm 
- Por. 
- Percepció d'abshcia de vies per eixir del problema. 
- Carencia de recursos alternatius (més encara quan hi ha fills). 
Segons aquesta síndrome, la dona crea un vincle amb l'agressor, i culpa 
altres de la situació que pateix, i protegeix, fins i tot, el seu agressor. Aque 
síndrome té vinculació directa amb la manca de perspectives de solució que 
dones veuen a la problematica del seu maltractament. 
1 és que creiem que podem assegurar que les polítiques i mesures usades 
si no hi ha dentíncia, no hi ha ajuda (aixb ja suposa una necessitat d'autore 
neixement de la mateixa dona com a víctima). 
En la majoria dels casos, la dona 6s veu obligada a eixir de casa per allunyar-se 
Aixb sigrufica que les víctimes s6n 1 
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les que han de canviar les seues vides per adaptar-les a les condicions de «víctimes»; 
han de ser les que busquen solució al «seu» problema. Com a conseqüencia 
d'aútb, les dones són vistes per les instituaons i la soaetat amb mecessitat d'assis- 
ten-. El fet que aquestes mesures siguen pal-liatives mostra que, sirnplement, trac- 
ten les dones c o i  a víctimes, sols després que hagen denunciat la seua situació, sols 
pan aquesta és desesperada (sols quan es declaren víctimes amb proves). Des del 
nostre punt de vista, aixb mostra que el problema es planteja des d'una estructura 
que pot assistir les dones, perh que deixa el problema sense resoldre, i la si- 
tuaaó política sense canviar; per la qual cosa el problema seguir&. 
Aquest és, en realitat, un dells aspectes més caraderístics de les soaetats mo- 
dernes: la invariable permanencia de les estnictures de violencia i repressió, 
fins i tot en soaetats on hi ha igualtat i certes llibertats reconegudes. Així, des 
d'aquest marc crític que el mafeix Michel Foucault4 ens explica detalladament 
amb exemples de clíniques i presons, podem teoritzar la violencia contra les 
dones com un metode per mantenir el poder i el 'control sobre les dones. Així, 
en opinió de la tebrica Andrea Westlund; les instituaons modernes sovint re- 
victimitzen les dones maltractades en «patologitzar» la seua condició i tractar- 
les com a individus necessitats de la protecció que el seu company, marit, pare 
o gema els neguen. En aquest sentit, és l'estat patriarcal el que, de nou, reintro- 
dueix el control sobre unes dones sense capacitat agent sobre les seues Vides. 
La proposta que ad es presenta és que no hauriem d'abandonar aquestes mesu- 
res assistencials, sinó combinar-les amb programes polítics que puguen encarar-se 
amb el problema des de l'origen i fonament d'aquest. L'acaó política pot lluitar 
contra la dominació i l'opressió, no sols amb l'assistencia a les vídimes, sinó en 
prevenir el problema. Aquestes polítiques d'acollida sols tenen sentit quan hi ha 
victimes. Pensem que hem de conformar programes d'acaó política que impossibi- 
liten justament el fet que es produisquen víctimes (política d'ap~derament).~ 
4 Si seguim la descripG6 de Michel Foucault en VigiInr y castigar, el poder premodern es ~aracteritzi 
per utilitzar violhaa intensament corporal i brutal, infligida, a més, d'una manera personal. E 
poder modb&n es defineix per utilitzanr la violhaa d'una manera més anbnima, invisible i lleuge 
ra. Aixf, les btitucions d i s a p w e s  modernes seguiran aquest model, que 6s amenys violent» 
mes invisible i di&, perb extremadament invasiu. 
5 A. ~ e s h u n d ~  «Pre-Modeni and Modem Power: Foucault and the Case of Domestic Violenten, 
Signs: ]&m1 o j  Women in Culture and Society, vol. 24, núm. 4,1999. 
6 E1 tenhe «apoder,amenh> al-ludeix al t e m  angles empowment.  El terme anglhs apareix llistat en 
els dicaonaris d l ~  de la llengua anglesa (en 1'Oxford English Dictionay, per exemple). El terme 
stellh +rtpoderamiento» apareix en el dica0nm-i de María Moliner de 1986 amb la definia6 de 
«acci6 de donar poden>. En catalh apawix la traducció d'aquest termeen el Termcat. 
terme eapoderament~ fa referencia a i'acci6 de donar poder, a una mateixa o a una altra perso- 
na,.ha b6, les feministes entenen, en generalI que aquest poder no és tant una manera de control 
, 
(que 46 com normalment s'enten el concepte de «poder»), sin6 que fa referencia, principalment a 
la capaeitatde rralitzar accions, de fer efectives les posgibilitats, de tal manera que les persones ens 
aprqiem de les nostres prbpies vides, potenaem,les nostres capaatats corn a subjectes autbnoms, 
I i:ap~fundhrj-en fonnes personals i K w s  de prendre deasions i de decidir el nostre destí. Per a 
una addisi mes Completa d'aquest cmcepte,vegeu Magdalena Le6n (ed.), Poder y empodersmiento 
de lac *@re, ~ogoth: ~ercer  und do, 1997. 
Les mesures dissenyades per assistir les víctimes presumeixen una reali 
lluiten molt, i inverteixen molts diners per solucionar el problema de la viole 
a a  domestica quan, en realitat, és que estaran fent molt, pero no ho fan bé. 
anomenades o etiquetades com a ~víctirnes futures*. És una lbgica que perp 
tua la dominació de les dones, ja que deixa invisibles les causes reals de la 
lenaa contra les dones. Amb aquesta lbgica, les dones es queden com a subj 
tes inferiors amb necessitat de protecció, si no per un home, per una instituci 
canviar les estmdures que permeten la violencia contra les dones. 
VIOLENCIA POL~TICA CONTRA LES DONES 
La violencia domestica és sols una punta de I'iceberg de la violencia co 
&una xama de violgncia que l'estructura patriarcal infíigeix a les dones. Esta 
la mateixa lbgica del patriarcat. 
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--$-es d'aquestes consideracions podem, per tant, concloure dos tipus d'ac- 
violencia domestica (i per extensió tota violencia de genere) 
cal ja que hem Trist que té a veure ~b les normes políti- 
el genere. Es basa i depen de les nostres preconcepcions i 
e el genere i, per tant, sobre les relacions entre els éssers hu- 
sures adre~ades a transformar- el sistema i la realitat en la 
de dominació, opressió i violencia es produeixen. Aquestes 
grades dins d'un programa polític diferent dels usuals pro- 
, ja que l'objectiu, en el nostre cas, és subvertir el regim pa- 
es de les mesures que proposem: 
per no victimitzar o oprimir les dones, ja que aixb 
t a l'hora d'encarar-se amb el problema. Hem d'a- 
ge té un gran poder, té el poder de connectar-nos amb 
ar el món. Si volem canviar-lo, hem de canviar el llen- 
també el visual i el simbblic). 
veu; i una.veu que puga expressar més que una 
de les dones no pot romandre en silenci i ser reve- 
dolor. Necessitem revalorar l'experiencia de- les 
rencies, els seus desitjos, les seues histories, etc., i inte- 
a la cultura i a la política. 
m a iríctimes fa que el problema de la violencia 
sofreixen agressions, en comptes de sobre tob 
a. Necessitem un canvi sigruficatiu de perspec- 
lema de les dones, com a cossos-objectes facil~ 
sin6 dels homes que practiquen la violencia, sór 
1s que necesiten tractament. Pero, el problema és 
era, la qual manté normis i practiques que són des 
sura podem comentar el cas d'una quc 
a Suecia, on els agressors són els que són mos 
- .. 
ts com a agressors. 
e guia els mitjans de comu 
desesperació i la tragedia com 2 
ans de comunicació han de pro 
lluiten contra la violencia, i aixL 
i la imatge que donen sobre les 
ci6 h q d e  ser aliats de programes F 
n treballar sols com a entreteniment fora dt 
yualsevol consciencia social sobre allb que és just o injust. Ara bé, perque aixb 
aquest canvi als mitjans de comunicació. 
2. Hem de trencar la dicotomia i separad6 entre l 'hbit públic i el privat. 
Hem vist abans com les feministes consideren que preasament és aquesta sepa- 
ca, i per aixb necesiten mesures polítiques per ser resolts. 
homes han sigut els que han controlat el poder per regular els dos. El siste 
patriarcal amb l'estat patriarca1.i a través de legislacions i normes, controla el 
cions i la sexualitat. El pensament binari d'aquest sistema és la base per enten- 
dre la lbgica d'inclusió-exclusió~ la qual és la lbgica de la subordinació, domina- 
ció i jerarquia, segons la qual una part de la línia binaria slavalua a costa de 
l'altra, i legitima, així, les relacions d'exclusió. 
És per aixb que el feminisme ha lluitat i lluita per trencar la dicotomia de les 
esferes. La lluita per controlar el significat i el posiaonament d'aquesta divisi6 
és central per al projecte d'una ciutadania i democracia generiques, amb un 
concepte de poderSi de política adre~ades a la igualtat real. 
Vinculat arnb aquest tema ens adonarem que és també important adre~ar el 
problema de la despolitització de l'esfera pública, la qual cosa és l'origen de la 
seua crisi tant com l'origen de la crisi de la democracia, i per tant, de la cri 
d'alternatives. 
paralitzats, d'interessos privats, de subjectes apolítics que SOIS troben se 
un ésser narcisista consumista. 
8 Ser a un nou concepte de poder allunyat de la idea patriarcal de poder com a dominació hi 
postes interessants des Cuna perspectiva feminista. Vegeu Amy Allen, uRe&hkhg Power 
tín. A Journul of Feminist Philosophy, vol. 13, nfirn. 1 (hivern), 1998, 
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Repolititzar 1'esfera pública, connectar-la amb 1'esfera privada, resignifica r
els continguts públics i privats és una manera de donar poder a les persones ,
ciutadans i ciutadanes . És una manera d'activar el subjecte agent que hi ha a le s
nostres vides, de convertir-nos en subjectes amb poder de decidir sobre les nos-
tres vides. Com algunes feministes han afirmat, és una qüestió d'afirmar-no s
políticament sense resubordinar-nos . I aquest és el marc polític ampli del qual
parlem quan diem que necessitem una lluita més ámplia que les simples mesu-
res assistencials per eradicar la violéncia doméstica .
3. Creació de polítiques d'afirmació que possibiliten la potenciació del sub-
jecte agent que és cadascú de nosaltres .
És la política d'allb que el filósof francés Foucault anomena «práctica de lli -
bertat», és a dir, una política que repte el privilegi deis homes, blancs, del nord,
occidentals .
És també una política que rehabilita la memória del desig, de la passió, n o
sois en un sentit sexual, sinó en el sentit d'un subjecte que és i vol ser, que té u n
projecte (com deia Ortega y Gasset) . És una política que suposa reaprendre l a
história social del grup amb el qual m'identifique, peró també ha de significa r
aprendre práctiques diferents que em permeten anar contra qualsevol tabú d e
sexe, classe, rata o divisions nacionals .
4. Educació d 'un discurs del cos i del sexe integrat en la persona . Hem d'a-
prendre una nova manera d'entendre el que és una persona : és un ésser humá
integrat, per a qui no hi ha ni ánima pura ni cos impur sempre en risc de pecar .
És un ésser humá per al qual no hi ha dicotomia entre ánima i cos o entre raó i
passió . Els nostres cossos són part del que som, un tot integral que és l'ésser
humá. Amb aixó aprenem que els cossos no són objecte, són part deis subjectes
que som. Si maltractem els cossos, els trivialitzem o els prenem com a objecte s
superficials, violem la integritat personal deis éssers humans . Els nostres cos-
sos, com a éssers humans, necessiten ser respectats, gaudits i viscuts amb lliber-
tat .
Necessitem, per tant, revisar el concepte d'amor separat del cos i la sexuali -
tat . Perb necessitem també humanitzar la sexualitat, i amb aixó no propose ca p
moralisme o purisme religiós . El que vull proposar és que la sexualitat siga vis -
cuda com una manera d'expressió, com una dimensió que ens ajada a desenvo-
lupar la nostra llibertat personal .
Es una proposta d'una sexualitat viscuda amb passió personal i amb sensua-
litat, com una manera de donar-nos el poder per viure i gaudir les nostres vide s
amb més llibertat . La meua sexualitat, el meu cos, són part important de la
meua identitat . En definitiva, la identitat no pot ser dicotomitzada entre raó i
passió . En integrar les dues hauríem de trobar un equilibri entre la sobrerepre-
sentació del cos de la dona i la subrepresentació del cos de 1'home .
Creiem que la passió és una dimensió necessária en la construcció d'un a
nova subjectivitat, perqué tot alió que és viscut amb passió és una experiéncia

~questes ón algunes de les reflexions que pensem que ens poden apropar a 
un m6n no patriarcal, 6s a dir, a un món més just. Són mesures ambicioses, pero 
sense cap dubte un món just, amb igualtat i tolerLincia, és un m6n que necessita 
tata l'ambició, treball i passió que tinguem. 1 aquesta és, en definitiva, la lluita 
del feminisme. 
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